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Señores miembros del Jurado: 
La  presente investigación titulada “Los alcances Jurídicos y Constitucionales de los seguros 
suscritos por los jugadores de fútbol profesional”, que se pone a vuestra consideración, tiene 
como propósito preservar el derecho fundamental de la Integridad Física de los jugadores de 
fútbol profesional. 
Así cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan 
la aproximación temática, teorías relacionadas al marco teórico y la formulación del problema, 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos generales y 
específicos. En la segunda parte se abordará el marco metodológico, en el que se sustenta el 
trabajo de investigación desarrollado bajo el enfoque cualitativo. Acto seguido, se detallarán 
los resultados, los cuales permitirán abordar a las conclusiones y recomendaciones; todo ello, 
con los respaldos bibliográficos y las evidencias contenidas en los anexos del presente trabajo 
de investigación. 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar los alcances jurídicos y 
constitucionales de los seguros que suscriben los jugadores de fútbol profesional con el club 
deportivo al que pertenecen en el marco del Derecho a la Integridad Física del jugador, 
estableciéndose a través de un trabajo de campo, si los jugadores de fútbol profesional 
conocen la cobertura de los seguros que contratan, conjuntamente con el club deportivo al 
que pertenecen. Para ello, se ha realizado el presente estudio, bajo el enfoque cualitativo, 
porque se centra principalmente a comprender y/o profundizar los fenómenos dados en una 
realidad; además con un diseño del tipo de teoría fundamentada e investigación-acción, por 
generarse una teoría asertiva al referir que los seguros que suscriben los jugadores de fútbol 
profesional con el club deportivo que los contratan, si bien son legales, estos resultan 
cuestionados desde el punto de vista jurídico y constitucional en el marco del Derecho a la 
Integridad Física del jugador, porque en situaciones de lesiones graves e impredecibles, los 
jugadores quedan en una situación de vulnerabilidad; así como por buscar un cambio social, 
transformando la realidad en búsqueda de mejores decisiones. Al aplicarse las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, los entrevistados respondieron favorablemente a las 
preguntas planteadas, asemejándose a validar los supuestos planteados, no encontrándose 
mayores divergencias que contrarrestan esta investigación. Finalmente, el presente estudio 
tiene como propósito la protección del Derecho a la Integridad física de los jugadores de fútbol 
profesional desde una óptica jurídica y constitucional. 
 












This research aims to determine the legal and constitutional scope of the insurance taken out 
by professional football players with the sports club to which they belong under the Right to 
Physical Integrity player, established through work field, whether professional football players 
know the insurance coverage they hire, in conjunction with the sports club to which they 
belong. To this end, the present study has been conducted under the qualitative approach 
because it focuses mainly understand and / or deepen the phenomena given a reality; also a 
type design based and action research theory, generated an assertive theory by referring to 
the insurance taken out by professional football players with the sports club that hire them, 
although they are legal, they are questioned from the point legal and constitutional under the 
Right to Physical Integrity player view, because in situations of serious and unpredictable 
injuries, players are in a vulnerable situation; and to seek social change, transforming reality in 
search of better decisions. When applying techniques and tools for data collection, 
interviewees responded favorably to the questions raised, resembling validate the 
assumptions made, with no further differences that counteract this research. Finally, the 
present study aims at protecting the right to physical integrity of professional football players 
from a legal perspective and constitutional. 
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